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И. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВТОРОГО 
УРАЛЬСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1961 ГОДА
1. Второе Уральское Археологическое совещание отмечает, что 
после 1-го совещания проделана большая работа по исследованию 
археологических памятников Урала; опубликованы обобщающие 
монографии по различным периодам древней истории Урала; акти­
визировалась работа на местах в связи с широким участием в ис­
следованиях филиалов АН СССР (Коми, Башкирский), музеев 
(Свердловский, Нижне-Тагильский, Невьянский, Коми-Пермяцкий, 
Пермский, Коми республиканский, Удмуртский, Троицкий и др.)> 
в ВУЗ’ах Урала (Пермский, Уральский университет) значитель­
ную роль сыграли кабинеты археологии и организация специали­
зации студентов, давшие возможность подготовить кадры молодых 
исследователей; начато изучение неисследованных территорий 
(бассейн рек Вычегды и Печоры); возросла роль смежных наук 
в археологических исследованиях (палеоантропология, топоними­
ка и др.); по сравнению с предшествующим периодом резко увели­
чилось число публикаций на местах (вузы, музеи).
2. Второе Уральское археологическое совещание отмечает, что, 
несмотря на достигнутые успехи и общую активизацию работы, 
большие территории еще не охвачены планомерными разведками 
(лесостепные районы Зауралья и Западной Сибири, север Сверд­
ловской области, Уральский хребет, бассейн Мезени, Ижмы и др.).
В работе уральских археологов нет достаточной координации 
отдельных исследований и подчинения их общему плану. Недоста­
точно разработан ряд важнейших проблем древней истории Ура­
ла; вопросы этнической истории, становление культур эпохи ран­
него железа и т. д. В проведении археологических исследований, 
особенно разведок, еще мало используются возможности краевед­
ческих музеев. Некоторые музеи, научные общества и управления 
культуры (Омский областной музей, Западно-Сибирское отделе­
ние географического общества, Омское управление культуры, Баш­
кирский республиканский музей) крайне инертны в охране и изу­
чении археологических памятников. Публикация значительно от* 
стает от накопления научного материала из раскопок. Нарушена 
периодичность созыва Уральских археологических совещаний.
3. В связи с изложенным Совещание постановляет:
1. Создать Уральскую координационную археологическую ко­
миссию в составе представителей Института археологии АН СССР,
Уральского и Пермского государственных университетов, Башкир­
ского и Коми филиалов АН СССР и возложить на нее следующие 
обязанности:
«а) разработка рекомендаций по полевым работам и темам на­
учных исследований;
б) наблюдение за проведением в жизнь сводного плана архео­
логических исследований;
в) созыв Уральских Археологических совещаний и предложе­
ние их повестки;
г) участие в рецензировании полевых отчетов но Уралу;
д) по издательским делам: подготовка к печати материалов 
совещаний, подготовка и продвижение в печать материалов и ис­
следований по археологии Урала (МИА и др.).
2. Периодически, не реже одного раза в два года, созывать 
Уральские Археологические совещания каждый раз в разных го­
родах Урала и сопредельных областей с обязательным изданием 
материалов совещаний. Издание осуществляет организация, на 
базе которой созывается совещание.
3. Для изучения археологических памятников обратиться за 
содействием в организации и финансировании к соответствующим 
Министерствам и ведомствам (Министерство культуры Коми, 
Удмуртской и Башкирской АССР и областные управления культу­
ры Пермского, Свердловского, Челябинского, Курганского, Орен­
бургского, Тюменского и Омского Облисполкомов). Рекомендовать 
уральским музеям усилить археологические работы в районах их 
деятельности и ассигновать для этого необходимые средства. Ре­
комендовать руководителям высших учебных заведений расши­
рить исследования по археологии и ежегодно финансировать по­
левые экспедиционные работы.
4. Первоочередной задачей полевых экспедиционных работ счи­
тать изучение неисследованных или мало изученных районов 
Урала.
5. Обязать руководителей всех экспедиций и отрядов своевре­
менно передавать палеоантропологический материал для специ­
ального исследования в антропологические учреждения (главным 
образом, в Институт антропологии МГУ). Считать желательным 
участие антропологов в раскопках археологических памятников 
(особенно могильников).
6. Рекомендовать руководителям экспедиций шире привлекать 
специалистов смежных гуманитарных и естественных наук (гео­
логов, химиков, палеоботаников, палеозоологов, этнографов, лин­
гвистов), шире использовать методы естественных наук для опре­
деления возраста археологических памятников.
7. Рекомендовать археологам готовить к изданию научно-попу­
лярные книги по археологии Урала, рассчитанные на массового чи­
тателя. Просить областные издательства включать ежегодно в 
план публикаций научно-популярные сборники и монографии по 
археологии и ранней истории Урала.
8. Считать необходимым обязательный обмен всей выходящей
литературы по археологии Урала между отдельными 
организациями.
9. Признать необходимым продолжение публикаций библиогра­
фического справочника по археологии Урала, а также каталогов 
археологических коллекций и музеев и др. организаций. Рекомен­
довать музеям публикацию листовок по отдельным археологиче­
ским памятникам и материалам, хранящимся в этих музеях.
10. Для вовлечения широких масс трудящихся в дело охраны 
памятников культуры считать необходимым в каждой республике 
и области издавать листовки, брошюры, плакаты, посвященные 
вопросам охраны археологических памятников.
11. Информировать Министерство культуры РСФСР, что в ря­
де областей Урала и Западной Сибири до снх пор неудовлетвори­
тельно проходит работа по учету, охране и паспортизации архео­
логических памятников (Тюменская, Курганская, Омская области 
и Удмуртская АССР). В ряде случаев паспортизация не отражает 
истинного состояния памятников, так как паспорта составляются 
не специалистами и без осмотра памятников на месте. Список 
взятых под охрану памятников включает в себя иногда уже несу­
ществующие памятники.
42. Совещание признает необходимым сохранение и дальней­
шее развитие специализации по археологии в вузах Урала, при­
влечение специалиста-археолога к работе в Башкирском государ­
ственном университете, издание учебных пособий по археологии 
Урала, расширения работы кабинетов археологии Урала и сущест­
вующих при них музеев.
13. Поручить координационной комиссии разработать текст 
типового открытого письма об охране и исследовании археологи­
ческих памятников и разослать его во все музеи, учреждения, 
предприятия, строительные организации.
14. Поручить координационной комиссии рассмотреть вопрос 
о возможности создания Уральского археологического ежегодника.
15. Утвердить сводный план археологических исследований на 
Урале на 1961 — 1965 гг.
16. Совещание считает необходимым разослать во все научные 
учреждения Урала постановление, план и опубликованные матери- 
длы Совещания.
СОСТАВ УРАЛЬСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИОН­
НОЙ КОМИССИИ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ II УРАЛЬСКИМ АРХЕО­
ЛОГИЧЕСКИМ СОВЕЩАНИЕМ.
1. Бадер Отто Николаевич (Москва, Институт археологии 
АН СССР).
2. Генинг Владимир Федорович (Свердловск, Уральский госу­
дарственный университет).
3. Канивец Вячеслав Ильич (Сыктывкар, Коми филиал 
АН СССР).
4. Оборин Владимир Антонович (Перімь, Пермский государ­
ственный университет).
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5. Сальников Константин Владимирович (Уфа, Башкирский 
филиал АН СССР).
Секретарь комиссии — Генинг В. Ф.
III. СВОДНЫЙ ПЛАН АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА УРАЛЕ НА 1961— 1965 ГГ., РЕКОМЕНДУЕМЫЙ II УРАЛЬ­
СКИМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ СОВЕЩАНИЕМ.
II Уральское Археологическое совещание, заслушав и обсудив 
доклады по итогам и задачам археологических исследований на 
Урале, пришло к заключению, что в целях наиболее успешного 
развития дальнейших исследований на ближайшее пятилетие 
(1961—1965 гг.) необходимо сосредоточить усилия уральских ар­
хеологов на разрешении некоторых важнейших проблем.
Важнейшие проблемы археологического изучения Урала
1. Проблема последовательных этапов заселения Урала, в осо­
бенности севера.
2. Выявление культурных своеобразий уральского палеолита.
3. Проблема происхождения локальных вариантов уральского 
мезолита.
4. Локальные варианты и периодизация неолитических куль­
тур Урала.
5. Определение территории распространения культур эпохи 
бронзы.
6. Хронологические соотношения культур эпохи бронзы на 
Урале.
7. Этнические движения на Урале в эпоху бронзы.
8. Становление культур раннего железного века.
9. Периодизация памятников эпохи железа в Зауралье.
10. Выделение локальных и хронологических вариантов куль­
тур эпохи железа в лесостепной зоне Урала.
11. Движение этнических групп в I тысячелетии н. э. и нача­
ло формирования народностей Урала.
12. Проблема тюркизации населения Южного Урала.
13. Этнические особенности культур уральских народностей в 
археологическом освещении.
14. Разложение первобытнообщинного строя и становление 
феодальных отношений у народов Урала.
15. Заселение Урала русскими и взаимоотношение их с мест­
ными народностями.
16. Происхождение и история финно-угорских народов Урала.
17. Формирование и история антропологических типов и язы­
ковых групп на Урале.
18. Природная среда в связи с развитием древних обществ 
Урала (эволюция климата, растительности, животного мира).
Для разрешения перечисленных проблем Совещание рекомен­
дует следующий план первоочередных полевых исследований и 
научных публикаций.
